





STUDY ON TEACHING METHODS OF LITERACY IN SUBJECT AREA 







１  研究の目的 































































１ 越境型  
    国語以外の教科において国語の指導をおこなうという 
立場である。 
２ 総合学習型 




























 （２） 実践で指導した図表 
読解の指導については、次のような図表を使った。 







































































































２．９～10月の実践 ・・・「２ 水産業のさかんな地域」 
３．10～11月の実践 ・・・「３ これからの食料生産」         
４．11～12月の実践 ・・・「１ 自動車工業のさかんな地域」 
































































































































予習シート 先読み表 キーワードまとめ Ｙチャート 資料活用シート
図４：「社会科ファイルの中で役に立ったものは何か」という問いに対する児童の回答
 
















 図 3：「予習シート（ＫＷＬ表）」児童の作品 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『小学校学習指導要領』 東洋館出版社 2008 
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